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f N ú m . 16 EL CID CAMPEADOR 
Verás la feistoria, le^lur. 
del gran Ci6 Q^ ÍIADCS. 
De la opiúeacit i i abrig# 
nace catre aslaies Rt>án^«. 
K las ísrmaá desde Bino 
deniucstia especial carino. 
K *n padre, annque anciaoo. 
viisulta el conde LoTano. 
Prseitó ei TICJO ca su dolor Sel» el Cid en lal ¡tiomeair 
de sms kij«s el valor. da «ttestraa desoardimieBUL 
& padre entonces le cuenta 
«l motivo de su afrenU. 
El Cid con pujante brío 
llama al conde en desafio 
Valicüle eu el trance fiero 
hnade en el conde su acero 
k su padre coa presteza 
Ucva La oaasüa cabeza. 
En el cerco de Zamora 
dan al rey muerte traidora. 
Corre Iras el matador 
el famoso Campeador. 
3 Í6 
Cm machos k un tiempo lidio 
f ¿ todos dles venció. 
Juramento por se mano 
toma al nueve soberaM. 
fin bauiU encarnizada 
derrota al rey de Granada. 
> Ueaa de asombra y miedo 
vé i iu« puertas Toledo 
Sus hazañas premia al cabo 
con destierro, .iionso el Brabo 
Despídese con gran pena 
de sus hijas v limeña. 
t>e rico bolm cargado De su valor disnys frutes 
vuelve entre aplausos aliado. presenta al rey les tributos. 
Destroza con valentía 
los moros de Xndakcia. 
fin su destierro impaciente 
levanta toda su gente* 
orna ct valiente caíame 
de Alcoaer ei^ran oas tillo. 
l i l i en continuas salidaa 
hace espantesaa b&tubuk 
1^ 
Fruto de heróicas accione* LevanUndole el destierro, Contra el moro á Andalucía 
al rey envía ricos dones iionso enmienda yerro con grande hueste le anvi* 
Con indómita pu ama 
i los moros se abalan/^ 
Vertiendo sangre agareoa 
'a Cruz oianta a una almena 
Viendo su ciudad perdid» 
los moros tan en huida. 
3 
Los moros son humillados Con so lanza dando leyes Coa gran valor y prodeack 
en el castillo de Grados. vence en batalla á dos reyes, el cerco pene á Valencia 
35 
k\ saber tales acciones 
«a la córte hacen funciones. 
Con Jixneaa dos doncellas 
tan tan puras como bellas. 
Del amor los dulces lazos 
estrecha el Cid en sus brtzm* 
Dos infantes poderosas Knlra bramando 'o^* 
logran ser de ellas esposos, del Cid en u ' .ilación. 
Mas COD traición impura 
t ü u i h en u^a espesura. 
Sin piedad las tnillrauron 
y por mu ex us las dejaron. 
El Campeador valieate 
á la ñera le hace {renU 
m0m 
Con au terrible casug* 
veiga CJU a í renu Rodrigo. 
Como si fueran dos lazos 
«I cuello le echa los brazo> 
A. la formidable fiera 
nace entrar en su leonera. 
Con los pérfidos infantes 
van sus esposas amantes 
Con universal dolor 
'uucrc el Cid Campoadür 
Pero su cadáver frío 
cauuUü a u& corcel bravio 
Salo a) TCT su lanza y cota 
los moros v&n en ¿erróla. 
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